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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
~UBSECRETARIA
Bajas
. Excmo. Sr.: . Según participa á este Ministerio el Ca-'-
. pitán generalde la p~imera región, falleció el.dfa .2~ del
corriente mes, en esta corte, el teniente g~neral, en sltua·
ción de cuartel, D. Franci.sco Borrero y Limón.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
fiueé consiguientes. Dios g\1arde ti. V. E. muchos ailos.
Madrid 23 de marzo de 1908.
PRIMO DE RIVEItA.
Sanar Preside~te del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Befior Ordenador d6 pagol de Guerra.
Destinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha sal'vido desti·
nar á este Ministerio, en vacante de plantilla. que existe,
al teniente coronel de Caballería D. Miguel Valdés Maris-
tany, que sirve en esa Dirección general.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos afios. Tvlll.-
drid 23 de marzo de 1908.·
PRIllio DB RIvBRA.
Senor Director general de Cría Oaballar y Remonta.
.Sefiores Capitán general de ia primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .;
1.r
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien nom·
brar. ayud.ánte de campo del general de brigada D. Se.
bastlán Kmdelán y Sánchez Grifl.áD, comandante gene.
r~l de Ingenieros de eBa región, al teniente coronel de
diCho cu~rpo D. Luis Vl\lcárcel y Arriba8t quetieliesti 'ac..
tual destmo en la comandancia de Sevilla.
De'téal orden lo digo á 'V~ E. pilla. lila coIiocimi~nto y
ode D
SECCION DE INFANTERIA
Licencias
Excmo."'Sr.: Vista -la insta-ncia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 del mes actual; promovida por el
capitán de Infantería' D~ Alfonso Ferrer Montilla, secre-
tario de causas en esa región, en solicitud de seis meses
de licencia, para evacuar asuntos propios en la Habana
(isla de Cuha), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, con arreglo. á las instruccio-
nes de ó de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectoB. Dios guarde á V. E. muchos allas. Ma.
drid Ji de mano de 1908.
PRIM:O DI' RIV&IU
Sef10r C~pitán general de la cuarta región.
SefíQr Ordenador de pagas de Guerra ..
11
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á )0 sólicitado por' el capi-
tán del regimiento Infantería de Pavía, nlÍm. 48, D. José
Rodríguez de Biedma y MuRoz, el Rey (q, D. g.), de acullr-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 14 del
presente mes, Be ha servido, concederle licencia para Con-
t.'aer matrimonio con D. ~ Sisenanda. Pastor Martínez.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento
'y demá8 efectos. Díos guarde á V•. E. muchos 8fios.
Madrid 21 de marzo de 1908.
PRmo DJIl Rrv1BBA
Sefíór Presidente del Consejo Suprem9 de Guerra y Ma- .
tina.
Senór capitán general de )a segunda región.
.,
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$ECCIO~ iU: ARlllLERIA
Excmo. Sr.: En vista qeJa instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con su escrito de 20 de febrero últi- •
000, promovida por el cibrerobastero del 'segundo regi-
miento de Artillería de Monta:oa, Mánuel García Reyes,
en Búplica de que se le abOlle, para efoctos de retiro, el
tiempo servido, comoobJ'ero fili>ldo, con anterioridad al
nuevo reglamento publicado por real Ql'den circular de
21 dé lJ,oviembre de 1906 (O: L.' nú'lÍl. 206), el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder ti los deseos del intere-
sado. . '
De real orde:Q lo digo á, V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de mal'ZO de 1908.I ". PlUMO DE RIVERA
Senor Oapitán general de la sexta región.
Safior_Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO D1: RIVEBA
........ ..__'"'""'_._..<0
•• 100. ;
SECCION"~DE CABALLERIA
Destinos
Seftor President'e del Consejo Sl1p¡;emO de 'Guerra y Ma-
rina. .
Set'l.or Capitán general de la. primera región.
Excmo; Sr.: Accediendo á lo eolicitado pOl' el CBPi-l·
Mn d(-l ff'lrmil-nto Iufalltería rle Garellano, nóm. 43, don
Vicente Portilla Ezpeleta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo i ¿"1bmW5 da uiempo
con lo ÜI [Ul mado pUl' ~se COD6t'jo Supr('~oen 14 dt:l mes '1 "I'~" S' E '., ~ . . F.,
actual s¡~ ha selvido concerlerle liceuCla nara contrallr , "'.~vmo. r.. n V1St.l <10 la InstanCla que V, '"o CUl-
ma'.rÍi~lOnio con D.a Aurora V l111e TIja/R. • ¡ só á este \!1iu1Gt:,\io ~1n 2H di? noviembre del ano próximo
Da real orden lo digo á. V. ti;. pRra tiU conocimiento y ! ~aE;.a·lo, p,romovla~\ por el H'a...stl'O de eo~net!ls de h co·
demH~ dedos. ·Dios guarde a V. E. muchos atlas. Ma.-' lli1\f.l?allClR de{\-rtl1!elÍli do} Pamplona, Vicente Soler Mos-
drid 21 de marzo de 1908. f C¡¡rd~l ~':l SÚ!JllCil de ¡-¡b··no d;l tIempo que tlfltUV:O con lí-
PRIMO DE R1:VERA. Icencw, lh.mitada, Ó prón" g:1 ae edad pu.l'a el retIro forzo-
. so, el Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo informado por el
Set'l.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- I<?o~sejo Bupremo ?8 Guel'l"3: y .Mui-?9. .en ~ó de febrero
· ,. ~.infl" ultImo, se ha serVIdo ue::mt'tlool.lr l~ lUstancui. de r'lferen-
Sefior Oapitán general de la sexta región. Icia, por oponerse :i ello las reales órdenes de 17 de abril
de 1889 (C. L. núm. 161), 22 de diciembre de 1871
-_o (C. L. núm. 500) y la da 19 de junio de 18~5 (D. O. nú-
t mero 1::l5).
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el eapi- I De real orden lo digo á V. E. para BU cOl~ocimiento y
tlÍn del rf'gimiento Infantería. de Gravf:1inRs, núm. 41, l demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Ma-
D. JO$é Di~z de L.iañ.o y Facio, el R~y (q. D. g.), de acuer- l'drid 21 de marzo de 1908. . '.do con lo IlJformado por ese ConseJo l::lupremo en 14 del. PRlMO DE RIVERA.pr€sente mes, se hailervido concederle lIcencia para con- S fi O "tá 1dI" t 'ó'
traer matrimonio con D.llo María. de la Concepción Jimé- j' e or apI n genera e a qUIn a regl n.
nez y Miranda. . ! Berior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento' rina.
y dem9.8 efectos. : Dios guarde á V. E. muchos at'l.os.
Madrid 21 de. marzo ,de)90d.
E~cmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) ha tEmido á bieri 1'e-
so.lye~qlie V; E. disponga qu~' de loe individuos incorpo-
rados á filas el a,ño prÓXImo pasado y que existen en esa
región para cubrir bajas en ~leMcuadrónde Eacolta' Real,
seglín determi':lll. la real'oruen cÍlcular tia 11 de febrero
del citado afio, . se designe, elnúoollro .de Baldados que se
expresan én la. 8igui~IltEl relación, .los cualee pasarán á
continua.r BUS serv:icio8 'alcitado E8cu~drón; debiendo
·reunir la talla' y démás condiciones piev&nidas en el rc-
·glamento por que· se ri.ge d'icha. unidad, aprobado por
real ordén de 26 de febrero dé 1h81 (C. L. ~*m. óq) y
real ordeu circular dti1 da abril de 190.3 (C. L.núm. 53).
De la de S. M lo di~o á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchus afios. Ma-'
drid ~3 de marzo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
SenÓl'as Capitanes generales de lal! regiones.
Seíiores Comandante general del Rea.l :Ouerpo de .Gua1'- .
dial! Alabarderos y Ordenador de pagos de Uuerra.
Relacidn que se cita
1,11 región , , . . . ~ soldados.
~p id~m , , . , . ' 6 ídem.
3.11 íd~.'m " ".. , . 2 ídem.
4." Ham ,., . . . . . 8 ídem..
b." ídem. " .. , . . . . .... . () í lem ..
6." í,lem , ... , . , 5 ídem.
7.0. í it;m , .', .. '... 3 íd~;rr,
. 8."'ídew , ..... ,. 2 ídem.
o
Madrid 23 de marzo de 1908. PRIMO D~ RIVERA
©Minis
_" .... B¡re_.
o deD e1
-_ ....~ .. o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h8. servido dispo-
ner que los sarg¡'lltos del segunrjo y octavo regimientos
~()~tados de Art~llería, Rosendo Albaladejo Gómez y To-
rlblo L1ander Colino, pasen destinados al octavo y segan'
do, respectivamente. ' .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
[j. o ~ Ddm- 6'1
. ~ .
i~~-nrr •
24. marzo nOs
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de marzo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sefiores Oapitanes generales de la primera y tercera re-
giones.
Sanar Ordenador de pagos de Guerra.
. --
Dastinos
SECCION DE INGENIEROS
Abastecimiento de. agua á los edificios militares
Excmo. Sr.: En vista de cuanto V. E. propone á os-
te Ministerio en su iscrita de 16 de diciembre último, con
el fin de .evitar la propagación de las fiebres tifoideas que
se han presentado en el cuartel de Alfonso XII de la Co.
rul1a, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en
cuanto se formalice con la 59ciedad a.nónima e Aguas d~ .
la Oorul1a.) el contrato para el abastecimiento de agua á
los edificios militares de dicha plaza, autorizado por real.
orden de 18 del citado me~, se formule 01 correspondiente
pI'oyecto de distribución interior en el expresado cuar-
tel, y que si á juicio de V. E. se hace precisa la insta':
lación en el mismo de fuentes provisionales, ínterin se
contrata y lleva. á efecto el mencionado abastecimiento, B8.
efectúe aquell&, previa la formación, con urgenoia, del'
oportuno proyecto, siendo Bufragadas las obras por le. do-
tación del Material de Iageniero&, y que el gl1.llto de agua
de dichas fuentes, si es suministrada por la ya citad!!. So-
ciedad anónima, ha de sujetarse á las condiciones del re-
ferido contrato, y si fuera da otra procedencia habrá. do
formularse otro nqevo al efecto, en ambos casos con c~r­
go al capítulo 7.°, artículo único del vigente pr0supuesto
de este IVIíniBterio. Es asimismo la voluntad de 8. M. que
si ha. lugar á la instalación de fuentes provisionales, se'·
procure que las obras que con dicho objeto Sé ejecuten
puedan utilizarse al realizar las definitivas pa.ra el abas-
tecimiento de agua al repetido cuartel, y que manifi~Bte {j;
V. E: qua si bien por ahora no es posible asignar canti-
dad alguna para llevar á. la práctica el proyeeto de r.epo-
sición de pisos en dicho edificio, aprobado por rGal orden
de 29 de julio de 1905 (núm. 301 del Lo de C. él.), podrll
verificarse tal vez más adelante.
. De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nAos.
Madrid 21 de marzo de 1908.
PRIMO ·DB RImA
Se110r Capit~n general de la octava región.
5e11or Ordenador de pagos de Guerra.
-
..
Sueldos, haberes y gratificaciones
Reemplazo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit&do por 91 coro-
nf31 del primer regimiento montado de Artillería D. Anto-
nio Morales y Prieto¡ el Rey (q. D. g.) ae ha servido con-
cederle el pase á la situación de reemplazo, con residen-
cia en Andújar (Jaén), con arreglo ti lo preceptuado en la
real orden de 11:! de diciembre de H300 (C. L. núm. 237).
~ereal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1908.
PRDío DH RrvUA
Seilor Capitán general de la segunda. región.
Señor Ordenador de pagos de Guerl'a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servido disponer
que.lo~ jefas y o~cia.les de ln~enieros comprendidos en
la sIgUIente relaCIón, que comlenZ8. cCin D. Podro Vives
y Vich y termina.' con D. Antonio Parellada y García pa~
sen á servir los daetillofl que en la. misma. se lea B81Íalan.
De re6.1 orden l? digo á V. E. paraau conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos l\110S. Ma~.
• 1 drid 23 de marzo de 1~08. . .
só áEx~mMo:. S!.: .En vista. de la instancio. que V. E cur- PRIMO DE RIVBR.4.
.ea e Illlsterlo en 6 de febrero próximo pasado, pro- .
1ll0Vllla por maestro aillero.guarnicionero do primera clase Serior Ordenador de pagos da Guerra.~: lOS tropas de la comandancia ,de Artillería,~e esa PIS-ti Seríores Capitanas ~enerales dé la primera, segunda, ter...
1 ' ernardo.Buenaposada Hernandez, en súplIca de q1!ie cera, cuarta, qumte., sex;ta y séptima regiones ji' Ca-
e Bea concedIdo el aueldo de 1500 esetas anuales elRey . narias. .© e od e s '. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Ilervido disponer
qUe pOr el 12.° regimiento montada de ArtilJerfa,y con
cargo al cap. 5.°, arto 1.0 de los ejercicios de 1907 y 1908,
se reclame y abone al sargentú que resulta en situación
de excedente en .131 presente mes, los haberes que le co-
rrespondan hasta su amortización. .
d De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Días guarde á V. E. muchos afias. Ma-lId 21 de marzo de 1908. . .
. PRíllIo DliI IlIVIlRA
Seilor Capitán general de la segunda región.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: :Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la comandancia de Artillería de Cartagena D. Po-
dro Barríonuevo y Ruiz Soldado, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase ti la situación de reemplazo,
con residencia en Málaga, con arreglo á lo preceptuado
en la real orden da 12 de diciembre de HJOO (O. L. nú-
mero. 237).
De real orden lo digo á V'. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 23 de mllorzo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Senor Capitán gerieral de la segunda región.
. Seilores Capitán general de la tercera región y Orde-
nador de pagoff de Guerra.
.....""'....
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SECCtON DE ADMiN~STfiAClOM MILITAR
Cruces
Excmo. Sr.: Vista la instancia. qUtil cursó V. E. á.
este Ministerio con 3U escrito de 30 de novia'robre del ~!io
último, promovida por el sargento de Infantería Miguel
Silva Delgado, en súplica de abono d.e pensiones de una
crUz del Mérito Militar de 2'50 pelletas mensuales, ilesde
1.° de. febrero de 1905 á fin de octubre de 1906; resultan-
do que la cruz de que se trata fué concedida por real or-
den de 16 de octubre de 1906 (D. O. núm. 225), por con-
siderar al recurrente comprendido en la regla 2.D del ar-
ticulo 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre
del repetido afio (C. L. núm. 260), en armonía con la de
31 de octubre de 1902 (C. L, núm. 249); resultando que
el interesado cumplíó lEls seis afí.Ot.1 de permanencia en esa
plaza en 1.° de febrero de 1905, fecha desde la en que
que se halló comprendido en la regla 2./1. antes citada,
que sirvió de fundamento á su conceai6n, y en analogía
con lo resuelto por la l'eIJJ orden de 14 de noviembre del
ano últim? (D. O. núm. 254), el Rey (q. D. g.), de acuar-
do con lo Informado por la Ordenación da pagos de Gue-
rra, hl1, tenido á bien disponer que se entienda aclarada
·la real orden de 15 de octubre de 1906, en' el sentido de
que los efectos[administrativos de la recompensa que por
la misma SE! etorga al intereBado para el percibo de la
pensión, deberán rotrotraerse hasta la referida fecha. de
1." de febrero de 1905, y que por el regimiento Infante-
PRIMO DE RlVEíiA
Saftor Oapitán general de la octava región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO DJII RIVJl¡~A,
Sefior Capitán general de Baleares.
Scftor Ordenador ds pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de un barracón
para aparcar material de Artillería en el cuartel de San
Pedro, de la plaza de Palma, que remitió V. E. á este Mi-
nisterio con su escrito de 7 de febrero último, el Rey
(q., D. g.) ha tenido tí' bien aprobar el refel'iao proyecto,
siendo cargo las 2.980 pesetas que importa su presupues-
to á la dotación del Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V: E. 'pal'/! su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E••muchos afios.
Madrid 21 de marzo de 1908.
r~aterial de ingenieros. .
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.) ha. tenido á bien apro-
b¡:,r el presupuesto de construcción y colocación de una.
garita en el edificio Maestranza Qcupado por el Depésito .
de armamento de la Corutia, que V. E. remitió á eete Mi-
nisterio con su escrito de 29 ,de febrero próximo pasado,
y cuyo importe de 360 pesetas será cargo' á la dotación del
Material de Ingenieros, declarando, al propio tiempo, com-
prendida la obra en la calificación segunda del arto 17
del vigente reglamento de obras. 8. M. se ha servido asi-
mismo aprobar una propuesta. eventual del Nlaterial de
Ingenieros (cap; 11, arto único del presupuesto de este
Ministerio), por valor de la expresada cantidad, haciendo
baja da otra igual en la partida por distribuir en la. pro-
puesta da inversión del ejercicio actual.
De real o.rden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de marzo de 1908.
~4marzonos
au&tidi• Y.U .z:¡z.s'¡.H _'i'EAP!
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Relación que se cita
Coronel
D. Pedro Vives y Vich, ascendido, del Parque y servicio
o.erostático, á situación da excedente en le primere
regióil. . .
Teniente coronel
D. Ramiro Ortiz de Zárate y Armendáriz, ascendido, de
. los talleres del cuerpo, ti. los mismos.
Comandantes•.
D. Juan Carrera. y Granados, ascendido, de la Academia
del cuerpo, tí la comandancia general de la sexta
región. .
~ Victoriano Gareía San :Miguel y Tamargo, ascendido,
superumnerario en la séptima región, continúa en
igual situación. . ,
» Vicente Martí y Guberua, ascendido, del cuarto regi-
miento mixto, á la comandancia de Tenerife.
Capitanes
D. Víctor Sán Martín y Losáda, ascendido, del batallón
de Ferrocarriles, al sexto regimiento mixto.
» José Velasco Aranaz, ascendido, del'tercer regillliento
mixto, al mismo. '
¡Bernardo Oabaflas Chavarría, en situación de reem-
plazo en la segunda región, al séptimo regimiento
mixto. . •.
» Alfonso Rodr.íguez y Rodríguez, excedente en lo.· pri-
, mera región por cese de ayudante de campo, al
. segundo regimiento mixto. ,
~ Francisco Vinyas y Sidrach de Oardona, dal sexto re-
ghniento mixto, al cuarto.
l'rimeros tenientes
D. Cipriano Arbex y Guaí, del regimiento de Pontoneros,
al quinto regimiento, mix~o~ .
» Francisco Careatlo y Más, del sexto regimiento mixto,
á la ·eo.m.paflilJ, de Zapadm:ee de la Comandancia de
L\IelHIa, en comisión, conservando su actl.1l11 deatino.
) A.ntonio Parellad!lo y Gv..¡.'cit~, de la. Aca.demia del cuer-
po, al sexto regimiento mixto.
M"dl'id 23 de marzo de 1908...
PRíMO DER1VJU\A
Licencias
© Ministerio de Defensa
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Destinos
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á.
este 'Ministerio" promovida pOr el ofioiall.° de Adminis-
tración Mili~a~, en situación de reemplazo en esta ragión,
D. Adolfo Modma González, en solicitud de que se le con-
ceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha ~nido
á bien acceder á la petioión delreourreDw. con arreglo 4.
Senor Gobernador mHitar. da Malilla y plazR8 m~nor.lP,>S .
d~ Afl'ica.
50tioI Ordenador de pagos de Gue;rra~ .
•
PRIMO DE RIVERA
de Malilla y Plazas
JUJ .
. Excmo. Sr.: Vista la instancia. que cursó V. E. á este
Ministerio con BU escrito de 6 de diciembre del afio últi-
mo, promovida. por el auxiliar de oficinas del Matedal de
Ingenieros D. Hilario Ruiz Salazar y lópuz, en súplica. de
abono de pensioners de una cruz del Mérito Militar de
2'50 pesetas mensuales, deade 1.0 de agosto de 1904:; re-
sultando que la. cruz de que se trata. rué concedida. por
real orden de 22 de agosto 'de Hl06 (D. O. núm. 180), por
considerar 9.l recurrente comprendido en la regla 2." del
arto 6. \) de la l'eal orden circular de 25 de septj~mbre de
1896 (C. L. núm. 260), en armonía con la da 31 de octu-
bre de 1902 (C. L. nÚm. 249); resultando que el recu-
rrente cumplió los seis afios de permanencia en 1.0 de
a~ost(j de 1904, facha. desdo la en que se halló compren-
dIdo en la regla 2.& citada, qna sirvió de fundamento á su
concesiÓD, y \lD anlllog{a COQ lo resuelto porreal orden de
ode D
Sel10r Glllbernador militar
de Africa. .
Senores Ordenador de pagos aeGuerra.
riada Africa núm. 63, 138 reclamen las pensiones de dicha. '; 14 de noviembre del afio último (D. O. núm. 254), el
cruz que se adeuden al recurrente desde la. fecha última- . Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
mente citada é, fin de octubre de 1906, en adicionfíles de nación de pagos d'3 Guerra, hí! tenido á büm rlisponElr
carácter preferente á los ejercicios cenados de referencia. que se entitmda aclarada la rel\l orden de 22 eh; agosto de
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento'Y : 1906, en el sentido de que los efectos administrativos de
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Me.-· la. recompansa que por la misma 6e oto:~gll. al interesado
drid 21 de marzo de 1908.. para el percibo de la pensión, deberán retrotraerse hasta
la referida fecha de 1.0 d9 agosto de 19o", y que por la
Oomannancia de Ingenieros de fleuta se reclameD las peu-
menores J siones d~ dicha crúz que se adeudan al recurren~6. descie
t
Ia repetida fecha 1..9 de agosto de 1904 ¡¡, fiu de dlcI6m.bre
de 1~05, en adicionales de carácter preferente á los ejt~r-
. cicios cerrados respectivos. . ..
. l, De rea16rden 10 digo á V. E. para su conocimiento }'
. . demásl:Jfectos. Dios guarde á. V. E. muchos afies.
, '" ,.? Madrid 21 de marzo de 1908.Excmo. Sr.: VIsta la lDstll.nClft que cursó V. E. á. ~ . .
este Ministerio con su escrito de ~8·de diciembre del afio ! . PRIMO DE RIVPmA
último, promovida "flor el sargento de Infantería José ~ SeMr Gobernador militar de Oanta..
AguiJar Silla, én súplica de abono de pemlÍones de una. ~ '. '
cruz del Mérito Militar de 2'50 pesetas mensuales, desde t. Senor Ordenador de pagos de..Guerra.~
1.0 de junio de 1904 á fin de noviembre de 1906;resul- l
tando que la. cruz de que 8~ trata fué concedida por real
orden de 17 de noviembre de 1906 (D. O. núm. 252), por
. cOQsiderar al recurrente ccmprendido en la regla 2.a d~l . Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
art. 6.11 de la real orden circular de 25 de septielJl-bre del este Ministerio con su escrito de 2 de diciembre del afio
citado 0.110 (O. L. núm. 260), en ha.rmonía con la de 31 de último, promovida por el sargento de Artillería Enrique
octubre de 1902 (C.L. núm. 249); resultando que' el in- 'Sánchez Altamira, en súplica de 8bono de psnsiones de
taresado' cumplió los seis a110s de permanencia en esa uua cruz del Mérito Militar de 2'50 pesetas mensuales,
plaza en 13 de mayo de 1904, fecha desde la en q~e se desde·l.o de septiembre de 1905 á fin de agosto de 19q6;
halló comprendido en la regla 2.8 antes citada, que sirvió resultando que la cruz de que 8e trata fué concedida por
. de fundamentQ á eu concesión, yen analogía con lo re- real orden de 29 de agosto de 1906 (D. O. núm: 186), por
_suelto por real orden de 14 de noviembre del afio ~lti';Do ! considerar al recurrente ~omprendidoen la re~la 3.a del
(D. O. nlÍm. 254), el Re! (q. D. g.), de acuerdo con lo I~- ~ tl.rt. ~:o de la rea,l orden mrcular de ~5 de septIembre d~l
formado por la OrdenaCión de pagos de Guerra, ha tem-¡ referIdo afio (O. L. núm. 260), en armonía con la de 31 de
do á biendispener que 8~ entienda aclarada la real or- ' octubre d9 1902 (O. L. núm. 249); resultandoqne ha
den de 17 de noviembre de 1906, en el sentido de que los. cumplido el interesado los nueve afios de permanencill. en
efectos administrativos de la racompensa qu~ por l~ mis- .~ esa plaza en 11 Q.e agosto de 1905, f~cha desde la. en que
ma se otorga al interesado para el percibo de la pensión,-l se halló compr.endido en la regla 3.a antes citada que sir-
deberán retrotraerse ti la referida fecha de 13 de mayo ¡ vió de fundamento asu concesión y en analogía con lo
de 1904, y qúe por el regimiento Infantería de Africa se 1resuelto por real orden de 14 :le noviembre del.afio últi-
reclamen las pensiones de ?icha cruz que se ade~denal ¡ mo (D. O. núm. 254), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 11)
rocurrente desde 1.9 de JUDIo de 1904 á fin de nOVIembre l' informado por la Ordenación de pagos de Guerra j ha. te-
de 1906, en adicioneJes de carácter preferente ti los ejer- $ nido á bien disponer qUé se entienda aelan~.da la real or-
cicios cerradosréspectivós. . den de 29 de agesto de 1906 en el sentido de que los efee.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tos administrativos de la recompensa que por le miame.
demás efectos.' ,Dios gtiarde á V. E. muchos afios. 1\1a- se otorga al interesado para el percibo de la pensión, de-
drid21 de marzo de 1908. -. berán'l'etrotraers8 á la repetida feeha de 11 de agosto de
PRIMÓ DE RIvERA. 1905, y que par la comandancia de tropae de' Artillería
de MeliUa se reclamen las panl!liones de diflha cruz que sa
S6fior Gober'nador militar de 11elilla y plaz~8 menores de .adeuden al recurrente deede V' de septiembre de 1905 á
Africa. fin de agosto de 1906, en adicionales de carácter prefe-
Soflar Ordenador de pagos de Guerra. rente á los ejercicios cerrados de referencia .
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento
y. efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E.muchos
afios. Madrid 21 de marzo de 1908. ..
PUMO Da RIVERA
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Quintales mt&.
Relcición que se cita '
Parque de Sevilla .••• , , .••.•...••...•••.••••• ', ••
Idero de Cádiz ....••..• , •••• , . . . . . .• . ••••••.•.
Idem de Córdoba ..•••.•.•.••••...•..••...•. , , • ,
Idero de Granada •.•.•.•• , ., ....•.•..•.• , •• , •••.
Idero ·de Algecil'aB , • '.' " •..•.••.•• , •• , ••
Idero de Málaga .•••.••.•• " ••••.....•. , ••.•• , •••
~A'"2 • .......... tr'
el preceptuado en )90 real orden circular de 12 de diciem· I
brede 1900 (O. L. núm.. 237), debiendo continuar en su
RCtualsituación hasta que por turno le tloJ:reeponda ser
colocado.
De real orden lo digo ti V. E. para BU oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; mllchos anos.
Madrid 21 de marzo de 1908.
PRIMO DB. RIVDA.
Safior Capitán general de la primera. región.
Sellor OrdenauoJ: de pagos de Guerra.
-...-- all Madrid 21 de roarzo de 1908. P.RIMO DE RIVERA.
PiUMO DB RIVERA
Betlor Capitán general do la sexta. región. '
SefS.ores Capitanes generales de la quinta y séptima re:
giones, Ordenador de pagog de Guerra y Directores de
las Fábricns militüres de eubsistencius de Zaragoza y
Valladolid..
-
Excmo. Sr.: Vista.la instancia que cursó V. E. á es-
,te Ministerio, promovida por el oficial primero de Admi-Excmo. Sr.: En viste. del escrito que V. E. dirigió á
nistración Militar, en situación de reemplazo en esta re- este Ministerio con fecha. 7 del mes actual, referente al
, -gién, D. Luis Contraras y López Mateos, en solicitud. de abastecimiento de harinas ti los Establecimientos admi-
que se le conceda la vuelta nI servicio activo, el Rey nistrativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á hien Bcceder á le petición del recu- (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las ~ábricRe
Z'.l'ente, con arre~lo á lo preceptuado enla real orden cir.- militar€s de subsistencias expresadas en la relacIón que
<mIar de 12 de diciembre de HlOO (C. L. núm. 237), de- se inserta. á continua.ción, se efectúen las remesas de di·
biendo continuar en su actue.l situación hasta que por cho articulo á los establecimientos que también ~e deta-
torno le corresponda ser colocado. . . llan, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y r :pueato r~glamentario, debiendo afacta-r al capítulo 7.°,
'~Qmásefectol:l. Dios guarde á V. E., muchos afies. Ma.- 1arto 1.0 del presupuesto vigente, los gastos que ee produz-
dríd 21 de marzo de 1908. _ . can por consecuencia de sstae remesas. ..'
,. - PRIMO DE RIVB!l4 De real orden 10 digo á V. E. para. su conOCImIento y
Se.11or Capitán general de la primera región. . demá~ efectos. Dios guarde tí V. E. muchos. a,nos.
. . MadrId 21 de marzo de 1908.
Set10r Ol:denlldor de pagos de Guerr~.
Relación que se cita
E9ta.bleciml(lnto~ reCl)ptorea HARINAQuinta.les mts,
" ,
Zarago,::a ..•. ' •• Parqué de Burgos .••.....••••...
Idam •..••.••.• Depósito de Bilbao•.••...•.•....•
Idem .•••.••.•. l':u'que de 'lítoría •...•.•..•...•• "
Idero .....••.• ~ Depósito de San Sebailtián ••.•••.
Valladolid ..•.•. Parque de Burgos •.••...••..•.••
, Idero .•••••.••• Depósito de Bilbao.: •.•.••••.••.
Idelll •••••••.•• Pal;que de 'litol'ia .
Idem ••••,•. , ••• Depósito de San Sebastián ••.••••
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••• Madrid 21 de marzo de 1908, PRIMO D:& RIVElI.4
8ubsis.tencias
, . Excmo. Sr.: En vista del escrito que V, E. dirigió 6.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este Ministerio con fecha. 8' del mes actual, referente al
. éste Ministerio con facha 10 del actual, referente al abaste- ab8stEloimi~ntode h~rinas á los EstablecimientQs admi-
cimiente- de ~!ina8 á los Establecimientos a~miniBtrati- 1 niBtrativoa de suministro enc18.vados en ese Gobierno mi-
vos de SUOlIUl5Ih?? enc!avfl.~oll en esa reglón, el ~y ! litar, el Rey (q.D. g.) ha tenido á bil'll disponer que por
(q. p. g.) ha. t~nwo ~ bIen dIsponer que por )80 Fábrica , la. fábrica militar de subsistenciaa de Córdoba se reme-
:mIlitar ~e subsIstencIas de Córdoba. se. efectúen las reme- ¡ sen 1.00.0 quintales métricos de dicho artículo al paNua
aRS de dICho ltr~iculo á J08.EstableClmle~tos qua S8 detR- 1de Melilla, con objeto de cubrir ]a~ atenciones del servi-
~lan en la l'e~aClÓn que ~e,ll'8erta á co~~muaclón, con ob· ~ cio y repuesto reglamentário, debiendo afectar al capi...J~to de cu~rlr las. atenCIOnes del serVICIO y ~espueat~ re- '; tulo '1.°, artículo 1.° del preaupúeeto vigente, los gastos
glamentano, ~eblendo afectar al capítulo 7. , arto 1. del J que s~ produzcan por consecuencia de esta rellesa.
prelsup~est?VIgente los gastos que se produzoan por con- r Do roal orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento J
(olOCUenOla. de astas re~.~sa.~. , ..' " ~de:má8 efectos. Dios guarde á V. n. muohos años. Ma....
. De real orden lo (~.go ll. V. .El. I?,~ra BUCOnm,l1IDwuto f drid 21 de marzo de 190B.
y demás efectos. D108 guarde á v. E. muchos años. P; Pumo DE R1VERA
Madrid 21, de mal'ZO de 1908. ' . . .
. PRIMO DE RivERA ~ Sefior Gob.el'nador mIlItar de Melilla y plazas menores
r_ . '. 1d . ~ de Afncs.Set10r ~pltán genera e la segunda reglón: '1S' ..
.. . '- efiores CapItán general de la segunda reglOn, Orde~~-
$eliores ~rden.a.?or de pago.s da <;1uerra y DIrector de la ~ dor de pagos da Guena y Director de )80 fábúca mlll-
" FábrIca uubial de BublllQtfnolla d~ Oórdoba. ' i tarde ~ubL'lilStenciae di 06rdoba. .
© Ministerio de Defensa
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Academia,!';
N1hSC.& • caSi
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN RECLtI'TA:MIENTO
y CUERPOS D!VERSOS
501101' Capitán general de la segunda regló11.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
20 de febrero último, desde Sevilla,pm~D. Jos? Bast1r!rr: y
Barra exalumno de la Academia de Caba.Hl'J:tía, en eú·
plica de que S6 le con.c?da continu::'<,r sus. ~s-l;ndios'en 1~,
de Administración MIlitar, á la que tlunbleB pel.'te:'JeclO,
1 . , ,. p",.:;¡ 1Y teniendo en Cl!enta o prevemao ~n el ~rt. ::J~ '..l~,~ re-
glamento orgámco aprobado por rO.8.1 d€lcrot? de 2'( de
octubre da 1897 {C. L. núm. 281)1 el Rey (q. D. g.) 80 ha
servido desestimar la instancia.
Da real orden lo digo á V. E.ps.ra 8\.1 CGl1ocirr>jen~Q
y demás efectos. Dios guarde á V. E. ruuchos fl,ÜOS.
Madrid 21 de marzo do 1::)08.
PJ:1IMO DE fuvr~e;
Sefior Direct@f general de la Guardia Civil.
SerIares Capitán general de la tercera región y Ordenador
de psgos de Guerre.
l'1m40 DB RrvKRA
Sefior Oapitán ganeral de ,la torcera región.
8afior Ordenador de pagos de Guerra.
Sueldos,haberes y gratificaciones ~I SECClON DE JUSTICI~ y ~S~t;iTOS G~~E~~RJ~S
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha serv.ido COUC6- , 'Destmos enfiles
, der el abono de la. gratificación f),nual de 600 pesetas, co- I Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidenci:c, del COI~­
rresp0!1diente ti. los diez años de .efect~vidade.n su emple?, 1sejo ds Ministros, al dic~ar resoluci6n on e.xpe¿i¡:fi}h :<'e1o.-
al capItán. de ;3se cuerpo D. JesusCeJudo RUlZ, con dilstl- ¡ tivo á provisión de destlllo~ del AYUD.t'1.mlento de Oplme:
no en la.Comandancia de Albacete, sujetándose el perci- i nar de Oreja. (Madrid), ~e dijo á. ?st~ IVHnisterio, en reat
bo de dICho devepgo, que empeza,rá á contarsa desde Iorden de 16 de enero últImo, loslgmente:
, 1.0 del actual,'á lo prevenido por real orden circular de «Como frecuentemente se elevan instancias 11. eS~9, P,r~-
6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34). , . . sidencis, por individuos propuestos peora cargos de asp:-
De real 'orden lo digo á V. E. para s:u conOCImIento y rantes ó escribientes, cllreciendo, por la falta de ortografla
demás efectos. Dios guarde á V,. E. muchos afios • y mala forma de letra, de las co~diciones indispensables
Madrid 21 de marzo de 1908. para su desempefio, sería convemente se. recomendara á
PRIMO DE RIVER.A las juntas examinadoras la mayor s~vendad e!110s exá-
menes de los aspirantes, bien proc6aRll ~e actIVO 6 de la
clasa de licenciados del Ejército. » ,
De real orden lo traslado á V. E. á fin de que por lus
mencionadas Juntas se observe la mayor escrupulmidad
en 18.13 calificaciones de loa aspirantes á destinos civiles
que hayan de' exam~llarse para probar qu: po~een los co-
..- nacimientos prevellldos en los a,rticulos 1. '5[ 1:) del regl~-
Ir •• t O mento para la ejecución da la. ley de 10 de Julio de 1880.
. (Jummls r S . Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 21 de marzo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que' con fecha 5 de Ide 19O5. '
febrero próximo pasado elevó á este Ministerio el alcalde' PRIMO DE RIVERA
presidente del Ayuntamiento de Sqt de ~errer (Castellón Senor ..•
de la Plana), en solicitud de dispensa, por exceso de plazo,
para presentar á. liquidación recibos de suministros he-
chos áun soldado de Infanteria dm:ante los meses de ju-
lio, agosto y septiembre de 1907, el Rey (q. D. g.), de
Muerdo con lo informa,do por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bieu acceder á lo solicitado por el
referido Ayuntamiento1 como caso comprendido en el ar-
tículo 7." de la instrucción de 9 de a'gosto de 1877, dis-
poniendo que la correspondiente reclamación,se haga por
adicional al ejercicio cerrado de a.quel afio, y que ID. acre-
ditación y el nbono del importe de dichos suministros
tengan lugar como atención del pl'ssnpuesto vigente, in-
cluida en el apartado letra f del arto 3." de Iv, ley que lo
regula. .
De ¡'eal orden lo digo á V. E. para su cono'cimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de marzo d,e 11308.
ti
PRIMO nE RIVERA
Sefior 'Capitán general de la primera región.
Senor Jefe d'el Archivo general militar.
""'l, 'O."'f© MinisteriO de-- e en'sa
Supernumera¡'iDS ASCen&Gii
Excmo. Sr.: El R~y (<1. D. g.) S8 ha servid? .disponer Excmo. Sr.: En vista de lo. instf.mcia promo'7idlt por'
que el oficial segundo de Administración. Mlht~r, con ~ el oficial tereero dol cuerpo Auxiliafde Oficinas :Milibres
destino en esa Ordenación de pagos,. D: En~lque Dle~ lle-, ' O. Félix Gascuñana García, con destino en elArchivo ge- .
dós, nOUlbrado por real orden del MIDls.terlO de .HaclOuda nel'el militar, en súplica de (lne se leconcedg el empleo
de 28 de febrero último, ingenie:o ofiCIal de p~Im,,~'acla- do oficio.lsegando que dice le ha correspondido en VB,e!:l,;1-
se en el establecimiento de las mmas de AlmaaéD, quede te reglamentada; teniendo en cuentn. que por res.les Ó"-
(jn sittúl.ción de supernumerari~sin sneldo,..: con ~rr~glo á dones de 6 de noviewbw ur", 1900 (D. O. núm. 242) y2H
lo prevenido en la real on10n circular de 2.4 de J.nmo de de enero último, han sido resue1ta,s negíltivamo~te dos18~)O (C. L. ~úm.' 21D), y adscripto á la subInSpeCCIÓn de la peticiones anál~!?as hechas por ~l o~~ial de 13;1 ~ismaclll~
prImera reglón. . . se y cuerpo D. l~~Uícüul Chwel Cs,stlllo, el 1\0';' t.({. D. g.)
De l'se.! orden l~ digo á V. E. pi¡;l.'U 2? conomIDlento y 1se ha servido desestimm' la pe~i?ión dol ií1to;;,J:j/;,d,o, por
demás ~fectOFJ. DIOS guarde ,á V. E. muchos a11os. , carecer. do derecho á lo que SOl1Cltll,.
Madrid 21 de mal'zode le08. ~, De real orden lo digo ti V. Ii:. p~rl1 su i conocirrden.to y
PRIMO DE RIVBM ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muemos afiOfl. M.a-I drid 21 de marzo· de 1908.SefiQr Ordenador de pagos de Guerra.
,Senor CapiM,n genexoal de la primera región.
696 24 ma.rzo 1908
Redencianos
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por don
Cal'los Vara de Aznares, presidente del Banco Aragonés·
de Seguros y Oréditos, vecino de Zaragoza, en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas ingresadas en la
Delegación de Hacienda de la cit~da provincia en 26 de
diciembre último, para redimir del servicio militar activo
al recluta del !'Gemplazo de 1907, por el cupo de Elorrio
y Zona de reclutamiento de Bilbao, Pedro Oguiza Sarava,
una. vez que surtió los efectos de la redención del mismo
la carta de pago núm. 359, expedida en 17 del propio mes
por la Delegación especial de Hacienda de Vizcaya; y.
hallándoEo acreditado que se verificó por duplicado la. re-
d.ención del servicio de dicho reoluta, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que se devuelvan las 1.506 pesetas
correspondientes á la carta de pago núm. 188 de entradr,
y 1.ü89 de registro, tomo 3.016, expedida. en 26 de di-
ciembre de 1907 por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Zaragoza, cantidad que percibirá el individuo
que hizo el depósito ó la persona autorizada en forma le-
gal, según previene el artículo 189 del reglamento dic-
tadopara la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
~iír.d:dd 21 de marzo de 1908.
PIUMODER~
SefloZ' OapiMn gene:ml de la quinta región.
Sefíüres Ordenedol' de pagos· de Guerra y. Capitán ge-
!l0ral de la eext~ región.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia aue V; E. cursó á
este Miuistorio en 8 da noviembre últilno, promovida por
.~o.sé Romero Pazos, reclut!\ del reemplazo de 1907, por
el Ayuntamiento de Oamarií'ías y zona de reclutamiento
de la Ooru:!ía, ou solicitud de que 10 sea,n devueltas las
1500 pesetas 'correspondientes á la carta de pago número
213, expedida por la 'Delegación de Hacienda de la ex-
presHda pl'ovinci~ en 9 de agosto último, nna vez que
sm:tió los efectos de la redención del servicio del mismo
·111 carta de pago núm. 66, de fecha 21 de septiembre del
añó:próximo pasade; y habiéndoEle justificado que se efec-
tuó por duplicado la redención del recurrente, el Rey
(q. D. g.) so ha servido disponer que se devuelvan las
1500 pesetas quo representa la indicada carta de pago
núm. 213, expedida por la Delegación de Hacienda de la
provincia de le, Coruf'ía en 9 de agosto de 1907, cuya su-
ma percibirá el individuo que hizo el depósito, Ó la per-
sona autorizada en forma legal, según previene el artículo
18B del reglamento dictado para la ejecución de la ley de
reclutamiento.
DB real orden lo d.igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe afios. ~a­
drid 21 de marzo de 1908.
Seflor Capitán general de la octava región.
Seno!: Ordenador de pa,gos de Guerra.
© Ministerio' de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta del reemplazo de 1905, r~anuel Ca.lero Navarro,
vecino de Viveros, provincia de Albacete~ en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas con. que se redi-
mió del servicio militar activo; y teniendo en cuenta que
al interesado le correspondió servir en filas pal'a cubrir
bajas, no habiende ingresado en ellas por hallarse redi-
mido, el Rey (q. D. g.) se ha servidp desestimar dicha
petición, por haber hl'lcho uso de los beneficios. de la re-
denCión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de marzo de 1908•.
PlUMO DE RIVERA
Saíior Capitán general d.e la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta deFreemplazo de 1905, Marcelo Ortega Dueñas,
vecino deCastrillo de M&rcia, provincia de Burgos, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con
que se redimió ~el servicio militar activo; y teniendo en
cmmta que al interesado ·15 correspondió servir en filas,
no habiendo ingresado en ellas por hallarse redimido, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición, por
haber hecho uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá,g efectos.· Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma··
drid 21 de mluzo de 1~08. . .
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la sexta región.
"lila ..
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los recluta8
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo' 175 de la vigente ley de ~eclutamiento, El.! Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las ].500 pesetas con que sa redimieron del
servicio mili~ar activo, llegún cartas de pago expedidas
en las foohae, con los números y por las delegacionem de
Hacienda que en la citada relación se expresan, cantidad
que percibirá el individuo que hizo el depósito ó la per-
sona autorizada en forma legal, según dispone el ar-
tículo 189 del reglamento dictado para la ejecución de la
ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos ailos.
Madrid 21 de marzo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Befiorea Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, sext.a, séptima y octava re~iones.
Se:l1ór Ordenador de pagos de Guerra.
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,
'" ImBl DE 11 REDE1:Cl6N 11 NúmerolO CUPO n"lS 11 do 1!l8
NOlolBRES DE LOS l~ECLUTAEl '¡:!.
do
~
! ¡ ZONA Ilcartas do que
o
Mes Año \I pll,gn 1Pueblo Provincia DllJ. d
,--
--1--
Pablo MunárrizRoddgúe;¡; •.••••••• 1(l05 Madrid .•..•..•.•• Madrid •.•.. Madrid ......... 17 aebre. Hl06¡\ » 1\ltld
Eusebio Oruzco G;6mez ••••••'•••••• 190ó Perales de Tajufia.. Idem .•••• ,. Jetaf~ ••.••.••. i\ 24 nobre. 1906
11
1. \l95 lde
Ricardo Morana Aguado ••••••••••• 1905 Madrid ••.••..•••• Idem....... l\Iadl'ld .••••.•• 27 oebra. 1905 }} Ide
\ ~[anda.- ¡~ientode
l\Ia.nuel Moreno Pasquan •.••••••••• 1905 ldem ••••.•..••••• Idem ••••••• ldero ............ 8 enero. 1906 mgroso Td
- (mims, 382\' eIy 345 del
registro
Jaime Ordóñez Leéaroz •••••••••••• 1ge5
~Id. 709 Y
Idem...•...•.•... Idem •.•••••• Idem .••.•••••. \) dicbre 1905 805 Idel
Guadalajara. 'Gundulajara••.• 1
deíd.
José MarÍl!. OrdóüezManjarrés••••.• 1905 Zorita ..•••'••..••• 25 enero. 190611 129 Gu.Dimas Martín Villar•.•••.••.•..••• 19G5 Valdepefías •••. '" Ciudad Real. Oiudad Real.••. 2ó ídem. 11l0o, 307 Cin
Antonio Pablo Gálvez ..••••••••••• 1905 Fuente del Arco .•• Hadajoz•.••. Badajoz...•.••• so ídem. 11l06¡ 235 Ead
~175 de eJ1-~
Vil'gilio Fel'nández Flores •••••••.•• 1905 Acebuche •••••.••• aliceres •.•.• Oáceres ....... : 31 ídem. 1906 '1fs~~~ r~- Oáe
Rafael Valcárcel Gare!B. ........... ,
! glstrO.
1905 f;operll. ........... Jaén........ .Taén•.••••·••• 8 ídem • 1006! 72 Jité
Juan Cruz Vargas..•.•••••••.••••• 190ó Ubeda .•••••••.••• Idem....... ldero •••••••••. 25 ocbre. 1906\ 563 Ide
Rafael Sánchez Belloso .•••.••••••• 1905 Motril. ... : . " .... Granada,...• Granada ••.•••. 30 enero. 11l0f" 583 Grs
Manuel Jiménez Herreros••••.••••. 1IJ06 Villal'1'obledo...... Albacete ••.• Albaeete ....... 29[ídem. 190Gi 199 Alb
Inocente ,Dasoy Salvado •••••••••• : 1IJ06 Tortosa ..• ; ••••.•• 'l'arragona •• rarragona ••••• 21 nobre. 1906 226 Tal'
Pablo VeciRna Papiol•.••••.•••••• , 1905 Canonja ........... Idem •.• -O", rdem. ................ " .. 18¡enero. 19061 278 !de
Miguel Arbat Gironell •• ¡ ••••••••.• 1905 Ordes••.•••.•••••. Gerolla ••••• Gerona ••••.••• 27 ídem. 1906 143 Ger
l~,:':¡~':i'lRodrIgo ~onzález Gutiérrez •••••••• ¡¡l@ó Oieza •.•.••.•••••• Santander... Santander...... 21l abril•• de eutra·1906, da y 130 SiJ,n
del re- ,
gistro
Iso 1Id. 665 )Daniel Díaz Ansorena•.•••••••.•••• 1905 Veleas......... ; •.• ldem •••.••• ldem .•••••••• · ocbre. 1905' deíd. irde( y 330 íd.
'Id. 70 de~
Lorenzo Cerrea Pérez ••••.••••••••• 1905 Comillas.••••••••• ldem •••.••. ldem ••.•.••.• · ' 22 nobl'e. 1902~ fd. y Ide
Ull!8 íd.
Serafín Gutiérrez l!'ernández •••••• '. 1905 Lós Corrales ••• '••. Idam ••••.•. ,[dem ••••••.••. 14 oebl'o.
rd.53211905 do íd. IIde
Bilbao ............
y 307 id.
Hanti.ago Fernández Tapie. •.••.•.•• 11l0ó Vizcaya.•••• Bilbao......... 27 encro. l\lOfi'r 1\J1) .Vil':
Antonio Núñez Borni ......•.•.•••. 1\l0'5 Hernani .••.•..••• Guipúzcoa •. San S~ba¡jtián•. 11l ídem. 10061 172 Guí
llilario ]'ernández Bilbao•...•••••. 11103 ~.lullgufa ••.•.••..• Vizcaya••..• Bilbao ...•• ; ... " llO'sepbl'e 19031 1fJ7 Viz'
Angel Cll.rreto Castrillo •••••••••••• 11l0ó Astorga........... León •..•.•• León •...•••• ;. 30 enero. 190~1 186 Leó
!i97 I 6(\2 de
Ramón León González ••••••••.•••• pr6ftl~ Ovied.o •.•••••••• , Oviedo ••••• Oviedo•..•••••• 28 !labre. 1\l061'1'eso rería~ov¡Indal- y 6G5 del
hdo. registro, ¡'
Valeriana Uhagón Casanueva •.••.. 1905Iaast~illÓn••••..••. ldem ....... Gijón•..••••••. 10 agQsto 190ó;I 21 Ido
Gerardo Vázquez Lópoz ............ 1\l05 Sarria .•..•••.••.. Lugo .....• , Lugo .••••••.•. 18 die bre I!lOOI 363 Lug
Juan Lata Ramos ••••••••••••••••• 1904 Ol·danés........... Coruñg .•••. BetanzoB•.••.•. 26 sepbre l\lOo, 6~ CO!
'\ ,.,!plófug,' ,
Serafín González Loaga •.•••••••••• . dul Marfn............. Pontevedra.. Pontevedrllo •••. 21 enero. 1907 267 Ponu - .
, ' tado.
De~et~io Monteagud~ .l~lesialll ••••• '111l0ólcerd~do........... Idem ••••••• Idem •••••••... 28 ídem. 1907 125 [del
Jesus liernández AmelJelras........ 11l0ó Cuntls............ l<lero ••••••. rdom •.••.•.•.. 201 ídem. Hl05
1
178 [de
-
-
Madrid 21 de mar.zo de 1908.
rzta
Sualdos, liaberes y gratificaciones
, Excmo. Sr.:, Vista la insta:eeia promovida por el je-
fe del detall de la Academia Médico-militar, en súplica
de que se conceda á los médicos alumnos eleueldo de se-
gundo teniente, que fijó 01 articulo 13 de la ley de preRu-
puestoB de 31 de diciembre do 1906, conabollG desde el
~es de octubre último; en f¡,tención á haberse otorgado
Igual beneficio á loa oficiales alumnos de las Academias
de A:rtillería é Ingenieros; considerando que los referidos
méd~c?8 alumnos disfrutan, por r~glamento, el empleo
condICIOnal a~mi1ado tí segundo tenienté, con todos sus
g?ces, como SI perteneciesen á cuerpo armado; pero te-
D1e~do presen.te que ni en el presupuesto anterior ni en
el VIgente, eXiste otro crédito que el preciso para quince
plazas, á razón de 1.500 pesetas anullleB una, el Rey
(q. D. g.) ha tenidE> á bien conceder á los alumnos de la
© Ministerio de Defensa
IAcademia Médico-milit~u'el suddo de segundes tenleut'3B,¡á plJ,;:tir del primer presupt1Fsto que 8e fOl'UW, Góbiendoincluirse en él los créditos ne,~e¡,:arios pal'll que lo p:ilJ:ci-ban todos elloe.' '
De real orden 10 digo ~~ V. E. pa.ra su conodmiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde lÍ. V. E. wl1cnos tl,UOE.
Madrid 21 de nüuzCl do 1908.
.f.~~i.I.l!f'tl 1,t}) r~.PTJ~!t;~
Señor Ov,pitáu ge:n0ral d(~ Ir,. pl'im.eTa J."gi');:l.
Seííores Ol'denador do pr..gos de GlH!TI1 y Dhecim: de
la Academia Méaico~míHtal".
-_~.....'nJ,01..~~_._ ...,,·....
V(¡3~6U¡ tI.:i:>
Oircular. EXGmo. Si'.: Existiwt:iü VdC:i,r¡Í:;;¡ t1,:.s pla·
za de ptimer teniente ayudante Ckl prOh'80i'ea ],1, Ae::\dt¡~
mia de Ingenieros, y d~biendo cubúrsil ell b Í(¡rlli~1, i Qoh-.
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dicioues que se determina para los profesores en el real ¡ SEGCiON DE INGENIEROS
decreto de 4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 200), el ¡
, Roy (q. D. g.) h3, tenido á bien disponer que los del :e- I Ascensor.
ferido \luerpo y empleo que aspiren á ocupar la referIda l Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
vacante, prOmuEf'lan sns instancias en el término de un l¡lareal orden circular de 24 de lebrero' da 1894 (C. 1J. mí..
me,s, á partir. ~e esta fecha, ac~mpafiando copias de ,las mero 51), el tambor del 2.° regimiento mixtD de Ingenie. ,
hOJas d.e servlClOS y ~echos; temendo en cu~nta que el que I ros Pablo Pastor Lópe2, de orden del Excmo. Sr. Minis-Sfj~ ~e~lgna~o teudra á su cargo la suplenCIa de las cla.se~ Itro'de la, Guerra s~ le promueve .al,empleo .de cabo de
1. ,~. y.4.. del segundo a:!l~, que comprende? la~ a:.llg tambores con destmo al 5.° regImIento mIxto, donde
natul'as SIgUientes: ,<~.álculo mtagral y sus .aplICR?IOneS), existe va~aD.te de su clase, vérificáudose la correspondien-cC~lcul~.?,e pro~a.~Ill~ades~, c.Oál?ulo de mtensIds,des), te alta y baja ea la revista del próximo mes de abril. '
, CCllle~¡hWa), ~,ma~lCa y aplIcaCIOnes elementales de!a Dios guarda á V ... muchos'ailos'. Madrid 21 de
mecáll1ca), «HiUráulIca teórlclh, e Astronomíft., «OptI- a o de 1908ca~, «(¿nímic&. y fotográfÍlu, c'l'opogl'afÍlu, «Geodesi~), 1m rz. El Jefe de la Sección,
«Astronomía pj'áctica~, cTácticll. de batallón), «('ráctlCR José .lJtIarvá
de OaballelÍa), <Táctica de Artílleria~ y <Servicio de Sel1or•••
guarnición',. i S C't 1 dI' t '
',Es aJ propio tiempo la v,oiuntad de S. M. que el que IExcmo~. res~ apI anes genera es, e a prImera y sex a
sea destinado desempeí1e el cargo en la forma que se in- reglOnes. , '
diea; ínterin se nombran los profesores suplentes que ss- . - '1 • -
ñala el real decreto l),utes citado, en cuyo caso pasará á . Oirc'ular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
preskr el servicio que el'. el mismo se dispone par~ les la real orden cfrcullu de 24 de rebrero de 1894 (C. L. nú-
tenientes. mero 51) el cornet!t de las tropas de -Ingenieres de la co-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y mandancia de Melilla, Antonio García Na¡'ezo, de orden
deros,s efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Má- del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se' le promueve el ,
drid 23 de mar¡>;o de 1908. el11plo.o de cabo de cornetas con destino al 5.0 regimien.
PlUMO Dll: RIVERA to mixto de Ingenieros, donde existe vacente de su cla-
Sefior. , . se, verificándose la correspondiente alta y baja. en la re- .
vista del próximo mes de abril.
Dios gnarde á V ••. muchos ailos. Madrid 21 de
marzo de 1908.
.DISl?fJSIC!ONIS
~~, ia SUbS0cfctaríli y Sc¡¡oiones da este Minisierie
IJ de ~as Dependeneias oontra163
El Jefo de la Sección,
, J08~ Mart'á
Seiior.••
Excrnos. Sofl.ores Capitán general de la sexta región y
Gobernador militar de, Malilla y plazas menores de'
Africa.
CirmtZar.. Reuniendo las condiciones prevenidas en
DeaUnos lB real orden circular de 24 de febrero de 1894 (C. L. nÚ~ .
, , . 1mero 51) el tambor del 2.° regimiento mixto Enrique Gon·
.CwCttla;r. ~l Excmo. Sr. MInIstro de la ~?erra ha zález López, de orden del Excmo. Sa110r Ministro de la
t~m~,o á bIen ~Isponer que los s,oldados que fit;~Lan en la Guerra se le promueve al empleo de cabo de tambores
slgUionte relaClón pasen á contmuar sus ~e:vIcIoS Ell E~- con destino al 7.° regimiento mixto, donde existe vacante '
cuadrón ?~ Escolta Real, por. haberlo sO~lC1ta?~ y raUn~r de su clase, verificándose la correspondiente alta y baja
las condICIOnes que determman las dIspOSICIOnes VI- en 1a revista del pró:x:imo mes' da abril. '
gentes. Dios guarde á V... ó muchos a11os. Madrid 21 de
Diof.'! guarde á V.... muchos afias. Madrid 21 de marzo de 1908. '
marzo de 1908. El Jofa de la Sección
El Jefe interino de la Sección, José Marvá
José' Cortés y Domingue.
Sefior ...
1'lO:IIBrtES ltogimientos á que pertenecen
Iliginio l'nlido Mlldin .•••••.•••• 2.° reg. montado de AI't.a•
:mas OhichRl'l'O Bris ..•••..•..•.•. Rug. Caz. do Lnsitania.
Paulino Manflo Sanz .•.•.•...•.•• Reg. de Pontonoros.
Juan del Va1"l'toa Idem.
Virgilio Cailejll López •..••.•.•.. ' Idem.
Antonio l'int:1.do Santos ••••.•••.. liego Lae. de Villaviciosa.
~nd'rid 21 de marzo de 1908.
© Ministerio de Defensa
José C<n'tés
El Jefe da la seccióD.
José Marvá
, ,
24 marzo 1908
Relaci6n núm. 1
Bajas ocu~"?'idas en la escala gen~'al de sargentos reenganchados con premio
, Fecha de la baja
Cuerpos 6 unidades en que Nativo ,le la baja, Observacionessirven KO~InRES .
. Mes Año
I
So D ó·t d . ¡OrganiZaCión del 8.° Depósito del R.. O. dp. Hi de linero de( , l!JOS
, ep SI o e reserva.. . reserva ..... ; ......••....... ¡ 1JOS (D. O. nÚm. VI).: .. enelO ....
. . ,P",' P"" ..."m.. <l. 0"(
cinas del Mtüerial de iNO existen más que estas tres
6.0 reg. mixto" .. , ...... , Ruperto Jurado Prieto., " ..... \ Ingollieros, ségún circu- fobrero.• , 1905 vacantes ~e reenganchadoR
. ( lar de Hl dtl febrero de con premIO. , ,
. 1905 (D. O. llúm. 33) •••
190s14.0 ídem íd .. , ..........• Fernando Blanco Cid .. ' ...... ~ . ¡Por fal1ecimiunto." ...... : IIde~ ••...
..
Relaci6n núm. 2
Altas oCUlTülas en la escala general de ,sa¡'geliios ree1lganchados qon premio
ltc(;ha en qne
reunioron eon-
~"echa diciollC.t- para el rc-
oIlgu.D(~ho
~uerpos ó unidades <in que habia seo lÍIl clasificaciónNO~BRES practl cada po r la Motivo del alta Observaciones
en que sirven vacaute Junta Centralde engttnches y
, reenganclies
=
Mes Año Día Mes A.ño ,
'-----<
---
--
~
--- --
IHaber slio clasificados en las con-'
\ di"'o~. "gl.m.u"",i., po< 1,
Junta central de enganches y ,
reenganches en 21 defebl'ero do y .
l.er reg. mixto., ..••.• Antolín López Bacho•. , . , ••• enero. 1905 1.0 marzo. 1906 1908 pa.ra ocupar vacante de 1';0 quedan va-
6.° ídeln id ...••.•. '••• Ataulfo Mllrtínez del Rey •.• febro. 1905 50chro. 1\)07 reenganchados, previo examen cantesdereen·
2,° ídem íd ••••••.•••• José .Mal'tínez Salas •••••••.• ídem. HJOS 7 ídem. 1907/ d. 1, dooum.ut~ión 00""- g~nohad" oon
pondiente, de conformidad con premio. '
lo diRpuesto en los apartados b
y d de !:l. R. O. del 4 de enero de
1904 (C. L. núm. 6)...........
I
Relación núm.:3
Altas oCU~'1"idas en lf), escala general de 8a~'gentos aspi1:antes á s~' reenganchados con premio
•
Fecha en que
reunen condiciones
Olle~oa ti nid.adas NO:M:BREB para el reengll.uche Mativo del alta Observacion9s
en que airv9B
Día lIles Año
--
\lliben ft.no., .. la
escda general de
2.0 reKlmiento mixto...•. Doroteo Martín Ampudia. ....... 1.0 febrero ... 180S Haber sido propuestos para la aspirantes con la
Tropas de la Comand.a de l cI.,lfie~i6..u In"ondl,io... a n ti g ••d.d ,UO
Ingenieros de Mallorca. Jaiwe Más Roselló.......... , .. 1." ídem .... 1'08 regl,w.umln, p..n, ol , ..u-¡le, ..ign. lo J nn-ganche con premIO.. . • . . • . . . . ta Central de en·t . .. ganches y reen·
ganches.
I
R@lación. núm. 4
BÁJAS ocurrirla. en la e3eal11 general de llat'gmtos 1·een.ganchados, aspirante. á premio,
y que han sido clasificados por la Junta centml de enganches y reenganches en 21 de febrero p1'6ximo pasado
NOMBREIi J.lotivo de la bajll.
----------_·-----1---..:.------·---
~regOl.iO Gómez Maello...•...•••.••.• , .•..... , . " ~o~ pUB~ ~ dOl!tino civil .• : . , , ......•.•. , .... \:80 qnedan Vacantes de reen¡an-
ariano Garcla Alcalde ........••.•..•..•.. : .... , 101 reflCIBlón del comproml80 ..... , , ......•.. / cbadoB con premio.
I
Madrid 21 de marzo de 1908.
© Ministerio de Defensa
Mar"á
'loo 2& mImO 1908 . 0.0••emd>1
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARINA
Retiros
Excmo. Sr.: Por rsso!tlción de este Consejo Supremo
de 23 de febrero del afio pl'óximo pasado (D, O. núm. 44),
se concedió el retiro correspondiente, por haber cumplido
la edad reglámental'ia para obtenerlo, al oficial 1.0 del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Miguel Octavio
Femeilía, asignándosele el sueldo integro de su empleo, Ó
. sean 250 pesetas al mel:l, por contar 35 afios de servicios
efectivos y 12 en posesión del sueldo de su último empleo.
-VIsta la instancia cursa.da por V. E. en 17 de febrero
último, en que el interesado solicita que desde. el mel'! de
mayo.del mismo afio en que se le concedió su retiro, ee le
abone el haber correspondiente al sueldo de 3.500 pese-
tas, á cuya cantidad se aumentó el sueldo de los capita-
nes por la ley de presupuestos para H107¡ teniendo en
cuenta que el arto 13 d<l esta ley dispone terminantemente
que el citado aumento no empezará á regir hasta el 1.-0
de mayo, que el recurrente fué baja en activo en febrero
anterior, por cuya causa no le corr€lspondió percibirlo, y
no pudo servir de regulador para asignarle su haber pa-
sivo, este Oonsejo Supremo, por acuerdo de 16 del co-
rriente me"" ha tenido á bien desestimar .la petición, por
carecer en absoluto de derecho á lo qne pretende.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
© Ministerio de Defensa
Dios gua.rde á V. E. muchos Mios. Ma.drid 21 de marzo
de 1908.
Polavieja
Excmo. Sefior Capitán generar de la tercera. región.
'l'ALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
.. ~.
